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Fl.
Ob.
Cl.
A. Sax.
T. Sax.
B. Sax.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Tba.
Perc.
Perc.
Perc.
Perc.
Xyl.
Pno.
Solo  Tba.
Vln. I
Vln. II
Vln. III
Vla.
Vc.
Cb.
&
b
b
b f ∑ ∑ f nnn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b
b
b f ∑ ∑ f n
n
n
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b f ∑ ∑ f
#
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& f ∑ ∑ f
#
#
#
mp pp ∑ mp
&
b f ∑ ∑ f
#
#
mp pp ∑ mp
&
f
∑ ∑ f
#
#
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
b
b
b
f
∑ ∑ f nnn mp pp ∑ mp
&
b
b
f p f
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b f p f
#
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
b
b
b f p f nnn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
b
b
b f ∑ ∑ f n
n
n
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
f
∑ p f
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
∑
(crash cymbals)
f ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ f ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ fŸ
< >~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
triangle
p ∑ ∑ ∑ ∑
/
b.d. f ∑ ∑ ∑ ∑ f ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b
b
b mf f ∑ ∑ f
n
n
n
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
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b
b p f
n
n
n
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b
b
f
∑ ∑
n
n
n
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?
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b
b
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n
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3
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b f p
∑
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n
n p
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b
b f p
∑
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n p
B
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B. Sax.
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Hn.
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Perc.
Xyl.
Pno.
Solo  Tba.
Vln. I
Vln. II
Vln. III
Vla.
Vc.
Cb.
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3 3
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∑ ∑ ∑ ∑ f ∑
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E
E
Fl.
Ob.
Cl.
A. Sax.
T. Sax.
B. Sax.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Tba.
Perc.
Perc.
Perc.
Perc.
Xyl.
Pno.
Solo  Tba.
Vln. I
Vln. II
Vln. III
Vla.
Vc.
Cb.
& mp ∑ p ∑ mf ∑ ∑ ∑
& mp ∑ p ∑ mf ∑ ∑ ∑
&
#
# mp ∑ p mf ∑ ∑3 3
&
#
#
#
p mp p mf ∑ ∑3 3
&
#
# p mp p ∑ mf
∑ ∑ ∑ ∑
3 3
&
#
#
#
∑ ∑ ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑
? p mp p mf ∑ ∑ ∑3 3
&
# p mp p mf ∑ ∑ ∑
&
#
# p mp p mf ∑ ∑ ∑
? p mp p mf ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
∑ ∑ ∑ mf ∑ ∑ ∑
/
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
/
∑
back to soft mallet
∑ mf ∑ ∑
/
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑
mf`
∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑
3
?
∑ ∑ ∑3 3 3
?
∑ ∑ f ∑ ∑ ∑
3
3 3
3
3
& p mf p ∑
pizz. mf arco fp ∑ pizz. mf
∑
& p p ∑pizz. mf arco fp ∑ pizz. mf ∑
& p mp p ∑ pizz. mf arco fp ∑ pizz. mf ∑
B p mp p ∑ mf ∑ ∑ ∑ ∑
3 3
? p mp p ∑ mf ∑ ∑ ∑ ∑3 3
?
∑ ∑ ∑
pizz. mf ∑ ∑ ∑
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Quasi cadenza poco a poco ritardando
poco a poco ritardando
Fl.
Ob.
Cl.
A. Sax.
T. Sax.
B. Sax.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Tba.
Perc.
Perc.
Perc.
Perc.
Xyl.
Pno.
Solo  Tba.
Vln. I
Vln. II
Vln. III
Vla.
Vc.
Cb.
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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F
F
q=100
q=100
A tempo
A tempo
Fl.
Ob.
Cl.
A. Sax.
T. Sax.
B. Sax.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Tba.
Perc.
Perc.
Perc.
Perc.
Xyl.
Pno.
Solo  Tba.
Vln. I
Vln. II
Vln. III
Vla.
Vc.
Cb.
&
∑ ∑ b
b
b
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ mp
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∑ ∑ b
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∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ mp
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Fl.
Ob.
Cl.
A. Sax.
T. Sax.
B. Sax.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Tba.
Perc.
Perc.
Perc.
Perc.
Xyl.
Pno.
Solo  Tba.
Vln. I
Vln. II
Vln. III
Vla.
Vc.
Cb.
&
b
b
b
∑ f ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b
b
b
∑ f ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b ∑ f mp f
∑
mp f
&
∑ ∑ mp f ∑ ∑ ∑ mp f
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b ∑ ∑ mp f ∑ ∑ ∑ mp f
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Paul Salerni
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- ™™
J
≈
œ
œ
-
j
‰
œ
œ
-
j
‰
œ
œ
-
j
‰
œ
œ
-
j
‰
œ
œ
-
j
‰
œ
œ
-
j
‰
œ
œ
-
j
‰
œ
œ
-
j
‰
œ
œ
-
™™j ≈
œ
œ
-
™™j ≈
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D
Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
A. Sax.
T. Sax.
Bsn.
Tpt.
Cym.
S. D.
B. D.
Cb.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
& fp f
& fp f
&
#
# fp f
&
#
#
∑ ∑
&
#
#
#
fp f 3
3
3
&
#
# fp f
?
∑ ∑
&
#
# p fp f
/ pp p f
Ÿ
~~~~~~~~~~~~~~~~
/ ∑ ∑
/ ∑ ∑
&
∑3 3 3 3
& fp f
unis. 
3
3
3
& fp f
unis. 
3
3
3
B ∑ ∑
?
∑ ∑
?
∑ ∑
œ
œ
-
œ
œ
-
b
b ™™
J
≈
œ
œ
- ™™
J
≈
œ
œ
- ™™
J
≈
˙n œ
.
>
J
‰ Œ
œ
œ
-
œ
œ
-
b
b ™™
J
≈
œ
œ
- ™™
J
≈
œ
œ
- ™™
J
≈
œ
-
œ
-
œ
.
>
J ‰ Œ
œ
œ
-
œ
œ
- ™™
J
≈
œ
œ
- ™™
J
≈
œ
œ
- ™™
J
≈
˙
œ
.
>
J
‰ Œ
œ
- ™
J
≈
œ
- ™
J
≈
œ
- ™
J
≈
œ
- ™
J
≈
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
œ
œ
œ
œ
œ
- ™
J
≈
œ
- ™
J
≈
œ
- ™
J
≈
œ
- ™
J
≈
œ
-
œ
-
œ
.
>
J
‰ Œ
œ
-
n
j
‰
œ
-
™j ≈ œ-n ™
J
≈
œ
-
n
™
J
≈
˙#
œ
.
>
#
J
‰ Œ
œ
j
‰
œ
j
‰
œ
j
‰
œ
j
‰
˙ œ
.
>
j
‰
Œ
œ
>
œb
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
>
œ
œ œ
>
œ
œ
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
œ
-
b
b ™™
J
≈
œ
œ
- ™™
J
≈
œ
œ
- ™™
J
≈
œ
œ
- ™™
J
≈
œ
œ
-
n œ
œ
-
œ
œ
-
œ
-
œ
-
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
-
™™j ≈ œœ-b ™™
J
≈
œ
œ
- ™™
J
≈
œ
œ
- ™™
J
≈
œ
œ
-
n
œ
œ
-
œ
œ
-
œ
-
œ
-
œ
œ
œ
œ
œ
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Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
A. Sax.
T. Sax.
Bsn.
Tpt.
Cym.
S. D.
B. D.
Cb.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
& fp f
& fp f
&
#
# fp f
&
#
# f ∑
&
#
#
#
fp f 3
3
3
&
#
# fp f
? f ∑
&
#
# f 3 3
/ ∑ p f
Ÿ
~~~~~~~~~~~~~~
∑
/ f ∑ f
/ p f
Ÿ
~~~~~~~~~~~~~
∑ p f
Ÿ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
&
∑ ∑ ff
&
div.
fp f
unis. 
div.
3
3
3
&
div.
fp f
unis. 
div.
3
3
3
B f
unis.
∑
? f
unis.
∑
? f ∑
˙ œ
-
œ
-
˙ œ
.
>
J
‰ Œ
˙ œ
-
œ
-
œ
œ
-
œ
œ
-
œ
œ
-
œ
œ
-
œ
-
œ
-
œ
.
>
J ‰ Œ
œ
œ
-
œ
œ
-
œ
œ
-
œ
œ
-
˙ œ
-
œ
-
˙
œ
.
>
J
‰ Œ
˙ œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
J
‰ Œ
˙
Ó
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
œ
œ
œ
œ
˙
Ó
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
.
>
J
‰ Œ
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
J
‰ Œ
Ó œ
-
œ
-
œ
œ
œ
˙# œ
.
>
J
‰ Œ Ó œ
-
œ
-
œ
œ
œ
˙ œ
.
>
j
‰
Œ
Ó
‰ ‰
œ
.
>
j
‰
Ó
‰ ‰
œ
.
>
j
‰
˙ œ
.
>
j
‰
œ
.
>
j
‰
˙ œ
.
>
j
‰
œ
.
>
j
‰
≈
œ
≤
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
˙
œ
œ
-
≤
œ
œ
-
≤
œ
œ
-
n œ
œ
-
œ
œ
-
œ
-
œ
-
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
œ
œ
-
≤
œ
œ
-
≤
œ
œ
-
œ
œ
-
œ
œ
-
œ
œ
-
œ
œ
-
n
œ
œ
-
œ
œ
-
œ
-
œ
-
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
-
œ
œ
-
œ
œ
-
œ
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
J
‰ Œ
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
J
‰ Œ
œ
-
Œ Ó
œ
-
Œ Ó
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Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
A. Sax.
T. Sax.
Bsn.
Tpt.
Cym.
S. D.
B. D.
Cb.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
& 33 3 3
& 3 3
&
#
# 3 3
&
#
# 3
3
&
#
#
#
33
3
3 3
3
3
3 3
3
&
#
# 3 3
? 3 3
&
#
# 3 3
3
3
3
3
3 3
/
Ÿ
~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ
~~~~~~~~~~~~~~~ 3 3
/
3
/
3 3
&
∑ ∑
&
unis.
div.
unis.
div.
unis.
div.
unis.
div.
unis.
3 3 3 3 3 3
&
unis.
div.
unis.
div.
unis.
3 3 3 3 3 3
B 3
3
? 3
3
?
∑ 3 3
œ
-
>
œ
-
>
œ
-
>
œ
-
œ
-
>
œ
-
>
œ
-
>
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
>
œ
>
œ
-
œ
œ
-
œ
-
œ
œ
-
œ
-
œ
œ
-
œ
-
œ
œ
-
œ
-
œ
>
œ
>
œ
œ
-
œ
-
œ
œ
-
œ
-
œ
œ
-
œ
-
œ
œ
œ
-
œ
œ
-
œ
>
œ
>
Œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
>
œ
>
œ
-
œ
-
œ
-
œ
œ
œ
œ
œ
œ
-
œ
-
œ
-
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
‰ ‰
œ
œ
‰ ‰
œ
J
œ œ
>
œ
>
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
J
œ œ
>
œ
>
Œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
>
œ
>
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
‰ ‰ œ
J
œ
J
‰ ‰ œ
œ
‰ ‰
œ
>
œ
>
œ
‰ ‰
œ
‰ ‰
œ
Œ
œ
Œ
œ
Œ
Œ
œ
.
>
j
‰
Œ
œ
.
>
j
‰
Ó
Œ Œ
œ
>
œ
>
Œ
œ
.
>
j
‰
Œ
œ
.
>
j
‰
Œ
œ
Œ
œ
Œ
œ
>
œ
>
œ
œ
-
>
œ
-
>
œ
-
>
œ
œ
œ
œ
-
œ
-
œ
-
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
>
œ
>
œ
œ
-
œ
-
œ
-
œ
œ
-
œ
œ
-
œ
-
œ
-
œ
œ
-
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
>
œ
>
Œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
>
œ
>
Œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
>
œ
>
œ
œ
œ
œ
œ
œ
>
œ
>
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ritardando
ritardando
Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
A. Sax.
T. Sax.
Bsn.
Tpt.
Cym.
S. D.
B. D.
Cb.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
& ff f ∑
& ff f ∑
&
#
# ff f ∑
&
#
#ff ∑ p
&
#
#
#
ff f ∑
&
#
#ff f ∑
? ff f p
&
#
#ff ∑ ∑
/ p fŸ
~~~~~~~~~
∑ ∑
/ p f
Ÿ
~~~~~~~~~
∑ ∑
/ ∑
Ÿ
~~~~~~~~~
∑
& ff mf ?
3 3
3
3 3
3
3 3 3 3 3
3
& ff f mp
& ff f mp
B ff f mp pizz p
? ff f mp pizz p
? ff ∑ pizz p
˙# œ
>
R
≈ ‰ Œ
˙# œ
>
R
≈ ‰ Œ
˙# œ
>
R
≈ ‰ Œ
˙# œ
>
R
≈ ‰ Œ
˙# œ
>
R
≈ ‰ Œ
˙# œ
>
r
≈ ‰ Œ
˙# œ
>
r ≈ ‰ Œ Ó
œ
-
#
j ‰ Œ
˙# œ
>
R
≈ ‰ Œ ˙# œ
>
R
≈ ‰ Œ
˙# œ
>
R
≈ ‰ Œ
˙# œ
>
R
≈ ‰ Œ
˙# œ
>
R
≈ ‰ Œ
˙# œ
>
R
≈ ‰ Œ Ó œ
-
#
J
‰ Œ
˙# œ
>
R
≈ ‰ Œ
˙ œ
.
>
j
‰
Œ
˙ œ
.
>
j
‰
Œ
˙ œ
.
>
j
‰
Œ
Ó ‰
œ
>
œ
>
œ
œ
œ
œ
>
œ#
Ó ‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
˙# œ
>
R
≈ ‰ Œ
˙# œ
>
R
≈ ‰ Œ
œ
.
#
j ‰ Œ Ó
˙# œ
>
R
≈ ‰ Œ
˙# œ
>
r ≈ ‰ Œ
œ
.
#
j ‰ Œ Ó
˙# œ
>
R
≈ ‰ Œ
˙# œ
>
R
≈ ‰ Œ
œ
.
#
j
‰ Œ
˙
-
#
˙# œ
>
R
≈ ‰ Œ
˙# œ
>
R
≈ ‰ Œ œ
.
#
J
‰ Œ ˙
-
#
˙# œ
>
R
≈ ‰ Œ Ó ˙
-
#
12
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°
¢
°
¢
A tempo ma tempo primo 
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E
q=50
A tempo ma tempo primo q=50
Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
A. Sax.
T. Sax.
Bsn.
Tpt.
Cym.
S. D.
B. D.
Cb.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
& p ∑
&
∑ ∑ ∑
&
#
#
∑ pp
&
#
#
∑ pp
&
#
#
#
∑ ∑ ∑
&
#
#
∑ pp
?
∑ pp
&
#
#
∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
?
& pp p &
3 3 3
3
3
3
&
∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑
B ∑
arco
div. 
?
∑
arco
pp
pp div. 
unis.
div. 
unis.
div. 
?
∑
arco
pp
w
w
Œ
˙
˙
œ
œ
-
Œ
œ
œ
-
Œ
œ
œ
-
˙
Ó
˙ ˙
Œ
˙ œ
-
Œ
œ
-
Œ
œ
-
Œ
˙ œ
-
Œ
œ
-
Œ
œ
-
‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
œ
U
œ
˙
œ
œ
œ 
œ
j
œ
œ
œ
œ
œ
˙
™
œ
Œ
˙
˙
œ
œ
-
Œ
œ
œ
-
Œ
œ
œ
-
œ
˙
˙
œ
œ
-
œ
œ
œ
-
œ
œ
œ
-
˙
Ó
˙ ˙
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Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
A. Sax.
T. Sax.
Bsn.
Tpt.
Cym.
S. D.
B. D.
Cb.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
#
&
#
#
&
#
#
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
#
?
&
#
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& 3 3 3 3
3
3
&
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B
?
simile
?
Œ
˙
˙
œ
œ
-
Œ
œ
œ
-
Œ
œ
œ
-
Œ
˙
˙
œ
œ
-
Œ
œ
œ
-
Œ
œ
-
n
Œ
œ
-
n
Œ
œ
-
˙
Ó
˙
˙
˙
Ó
˙ ˙#
˙b ˙
Œ
˙ œ
-
Œ
œ
-
Œ
œ
-
Œ
˙ œ
-
Œ œ
-
Œ
œ
-
n
Œ
œ
-
n
Œ
œ
-
Œ
˙ œ
-
Œ
œ
-
Œ
œ
-
Œ
˙ œ
-
Œ
œ
-
Œ
œ
-
Œ
œ
-
Œ
œ
-
˙
œ
œ
œ 
œ
j
œ
œ
œ
œ
œ
˙
™
œ

œ
j
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ ™ œ œ
.
œ
.
œ
™™
œ
r
œb
œb
œ
œb
œ
œ
œ
œ
Œ
˙
˙
œ
œ
-
Œ
œ
œ
-
Œ
œ
œ
-
Œ
˙
˙
œ
œ
-
Œ
œ
œ
-
Œ
œ
-
b
Œ
œ
-
b
Œ
œ
-
œ
˙
˙
œ
œ
-
œ
œ
œ
-
œ
œ
œ
-
œ
˙
˙
œ
œ
-
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
-
b
œb
œ
œ
b
œb
œ
œ
˙
Ó
˙
˙
˙
Ó
˙ ˙#
˙b ˙
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F
Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
A. Sax.
T. Sax.
Bsn.
Tpt.
Cym.
S. D.
B. D.
Cb.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
& pp ∑ ∑ ∑
& pp ∑ ∑ ∑
&
#
#
&
#
#
&
#
#
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
#
?
&
#
#
∑ ∑
mutedpp 3
3
3 3
3
3
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& p p3
3
3 3
3
3
& pp
soloµ
& pp
B
?
?
Ó
œ
œ
œ
œ œ
˙ ™
Ó
œ
j
œ ™ w
Œ
œ
-
n
Œ
œ
-
Œ
˙
˙
# œ
œ
-
Œ
œ
œ
-
Œ
œ
œ
-
Œ
˙
˙
œ
œ
-
Œ
œ
œ
-
Œ
œ
œ
-
˙b
˙
w w w w
Œ
œ
-
n
Œ
œ
-
Œ
˙# œ
-
Œ
œ
-
Œ
œ
-
Œ
˙ œ
-
Œ
œ
-
Œ
œ
-
Œ
œ
-
Œ
œ
-
Œ
˙ œ
-
Œ
œ
-
Œ
œ
-
Œ
˙ œ
-
Œ
œ
-
Œ
œ
-
Ó œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ ˙
Ó Ó œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œb
Ó Ó œ
œ
œ 
œ
j
œ
œ
œ
œ
œn
˙
™
œ
Ó œ
œ
œ Æœ
J
œ
œ
œ
œ
œ
˙
™
œ
‰
œ
≥
j
œb
œb
œ
œ
œ
œ œw
˙ ™ w w- ˙ ˙
‰
œ
≥
j
œb
œb
œ
œ
œ œ
˙n ™ w w- ˙ ˙
Œ
œ
-
b
Œ
œ
-
Œ
˙
˙
n œ
œ
-
Œ
œ
œ
-
Œ
œ
œ
-
Œ
˙
˙
œ
œ
-
Œ
œ
œ
-
Œ
œ
œ
-
œb
œ
œ
-
b
œ
œ
œ
-
œ
˙
˙n
œ
œ
-
œ
œ
œ
-
œ
œ
œ
-
œ
˙
˙
œ
œ
-
œ
œ
œ
-
œ
œ
œ
-
˙b
˙
w w w w
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Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
A. Sax.
T. Sax.
Bsn.
Tpt.
Cym.
S. D.
B. D.
Cb.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
# ppp pppp
&
#
# ppp pppp
&
#
#
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
# ppp pppp
? ppp pppp
&
#
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& p pp ∑ ∑ ∑ ∑3
3
3 3
3
3
& ppp pppp
& ppp pppp
B ppp pppp
? ppp pppp
? ppp pppp
Œ
˙
˙
œ
œ
-
Œ
˙
˙
œ
œ
-
Œ
˙
˙
œ
œ
-
Œ
˙
˙
Œ
œ
Œ
˙
U
w
w w w ˙ ™ Œ œ Œ ˙U w
Œ
˙ œ
-
Œ
˙ œ
-
Œ
˙ œ
-
Œ
˙
Œ
œ
Œ
˙
U
w
Œ
˙ œ
-
Œ
˙ œ
-
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
Œ
˙
U
w
˙
Ó
Ó œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Ó œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙ w w ˙
™
Œ
œ
Œ
˙
U
w
w w w ˙ ™
Œ
œ
Œ
˙
U
w
Œ
˙
˙
œ
œ
-
Œ
˙
˙
œ
œ
-
Œ
˙
˙
œ
œ
-
Œ
˙
˙
Œ
œ
Œ
˙
U
w
œ
˙
˙
œ
œ
-
œ
˙
˙
œ
œ
-
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
Œ
˙
U
w
w w w ˙ ™ Œ œ Œ
˙
U
w
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Tempo di Funk
Tempo di Funk
h=100
h=100
Rondo
Paul Salerni
Piccolo
Flute
Oboe
Clarinet in Bb
Bass Clarinet
in Bb
Alto Saxophone
Tenor Saxophone
Baritone Saxophone
Bassoon
Horn in F
Trumpet in Bb
Tenor Trombone
Tuba
Marimba
Drum Set
Percussion 1
Percussion 2
Percussion  3
Percussion 4
Electric Bass
Violin 1
Violin 2
Viola
Violoncello
Contrabass
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
&
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
#
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
#
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
#
#
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
#
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
#
#
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
#
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
(tambourine, guiro maracas)
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
(maracas, woodblock, congas, bass drum)
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
(triangle)
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
(snare drum, timpani)
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?# f
&
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
˙ œ ™ œ.>
J
Œ
™ œ
J
œb
œn
œ
œ
œ#
œ
œn
œ
œ
œ
œn
œ
œ# œn
Œ Ó
˙ œ ™ œ.>
J
Œ
™ œ
J
œb
œn
œ
œ
œ#
œ
œn
œ
œ
œ
œ
>
n
œ
œ#
œn
Œ Ó
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œ
. ææw ææw wn
œ
œ
‰
œn
J
‰
œ
J
‰
œ
J
œ
œ
.
œ
.
œ
. ææw ææw
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Picc.
Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
A. Sax.
T. Sax.
B. Sax.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Tba.
Mar.
Dr.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
E. Bass
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
&
#
p ∑ ∑
&
# p ∑ ∑
&
#
p ∑ ∑
&
#
#
#
p ∑ ∑
&
#
#
#
mf ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
#
#
# p ∑ ∑
&
#
#
#
∑ ∑ ∑ p ∑ ∑
&
#
#
#
#
∑ ∑ ∑ p ∑ ∑
?#
mf
∑ ∑ p ∑ ∑
&
#
#
∑ ∑ p ∑ ∑
&
#
#
#
∑ ∑ p ∑ ∑
?#
∑ p ∑ ∑
?#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
f ∑ f ∑ ∑
/
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
tom-toms
p ∑
/ f ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑
snare drum
p
Ÿ
~
∑
Ÿ
~
∑
Ÿ
~
?#
∑ f
&
#
∑ p
&
#
∑ p ∑
B
#
∑ p ∑
?#
∑ p ∑
?#
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ó Œ ‰
œ
J
œn
œ
œb
J
‰
œ
>
œ
œ
Ó Œ ‰
œn
j
œ
œ
œn
J
‰
œ
>
œb
œ
œ# œ œ
.
‰
œ
.
j
‰
œ
.
>
j
œ# œ œ
.
‰
œ
.
j
‰
œ
.
>
J
œ# œ œ
.
‰
œ
.
j
Œ
Ó Œ ‰
œ
J
œn
œ
œb
J
‰
œ
>
œ
œ
Ó Œ ‰
œn
J
œ
œ
œn
J
‰
œ
>
œb
œ
œ# œ œ
.
‰
œ
.
J
‰
œ
.
>
J
œ# œ œ
.
‰
œ
.
J
‰
œ
.
>
#
J
œ# œ œ
.
‰
œ
.
J
Œ
Ó Œ ‰
œ
J
œn
œ
œb
J
‰
œ
>
œ
œ
Ó Œ ‰
œn
j
œ
œ
œn
J
‰
œ
>
œb
œ
œ# œ œ
.
‰
œ
.
J
‰
œ
.
>
J
œ# œ œ
.
‰
œ
.
J
‰
œ
.
>
J
œ# œ œ
.
‰
œ
.
J
Œ
Ó Œ ‰
œ
J
œn
œ
œn
J
‰
œ
>
œ
œ
Ó Œ ‰
œn
j
œ
œ
œn
J ‰
œ
>
œn
œ
œ# œ œ
.
‰
œ
.
J ‰
œ
.
>
J
œ# œ œ
.
‰
œ
.
J ‰
œ
.
>
J
œ# œ œ
.
‰
œ
.
J Œ
˙n
Ó
˙
Ó Ó ‰ ‰ Œ
Ó Œ ‰
œ
J
œn
œ
œn
J ‰
œ
>
œ
œ
Ó Œ ‰
œn
J
œ
œ
œn
J
‰
œ
>
œn
œ
œ# œ œ
.
‰
œ
.
J
‰
œ
.
>
J
œ# œ œ
.
‰
œ
.
J
‰
œ
.
>
J
œ# œ œ
.
‰
œ
.
J
Œ
Ó Œ ‰ ‰
œ# œ œ
.
‰
œ
.
J
‰
œ
.
>
J
œ# œ œ
.
‰
œ
.
J
‰
œ
.
>
J
œ# œ œ
.
‰
œ
.
J
Œ
Ó Œ ‰ ‰
œ# œ œ
.
‰
œ
.
J ‰
œ
.
>
J
œ# œ œ
.
‰
œ
.
J ‰
œ
.
>
J
œ# œ œ
.
‰
œ
.
J Œ
˙n
Ó Ó Œ ‰ ‰
œn œ œ
.
‰
œ
.
J ‰
œ
.
>
J
œn œ œ
.
‰
œ
.
J ‰
œ
.
>
J
œn œ œ
.
‰
œ
.
J Œ
œ
-
™ œn
J
‰
œ
J
‰
œ
J
œ ™
œ
J
‰
œn
J
‰
œ
j
œ# œ œ
.
‰
œ
.
j
‰
œ
.
>
j
œ# œ œ
.
‰
œ
.
j
‰
œ
.
>
#
J
œ# œ œ
.
‰
œ
.
j
Œ
œ
œ
-
n
™™ œœ
J
‰
œ
œ
n
J
‰
œ
œ
J
œ
œn ™™ œ
œ
J
‰
œ
œ
J
‰
œ
œ
n
j
œ# œ œ
.
‰
œ
.
j
‰
œ
.
>
j
œ# œ œ
.
‰
œ
.
j
‰
œ
.
>
J
œ# œ œ
.
‰
œ
.
j
Œ
Œ
œ
.
˙
>
Ó Œ ‰ ‰ Œ
œ
.
˙
>
œn œ œ
.
‰
œ
.
J ‰
œ
.
>
J
œn œ œ
.
‰
œ
.
J ‰
œ
.
>
J
œn œ œ
.
‰
œ
.
J Œ
Œ
œ
.
b
˙
>
˙ Œ ‰ ‰ Œ
œ
.
b
˙
>
Ó Œ ‰
œ
J
œn
œ
œb
J
‰
œ
>
œ
œ
Ó Œ ‰
œn
J
œ
œ
œn
J
‰
œ
œb
œ
Ó Œ ‰
œ
œ
.
>
#
#
J
Ó Œ ‰
œ
œ
.
>
#
J
Ó œ
œ
œ
œ
Ó
œ
œ
œ
œ Ó œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
Œ
™
œ
j
Ó
Œ
™
œ
j
∑
œ œœ œ
>
‰
œ
>
j
‰
œ
>
j
œ œœœ
>
‰
œ
>
j
‰
œ
>
j
œ
Œ
œ
Œ
œ
Œ
œ
Œ
œ
Œ
œ
Œ
œ
Œ
œ
Œ
¿ ¿ ¿
.
‰
¿
.
J
‰
¿
.
>
J
¿ ¿ ¿
.
‰
¿
.
J
‰
¿
.
>
J
¿ ¿ ¿
.
‰
¿
.
J
Œ
˙n
œn
J
‰ ‰
œ
j
œ
œb
œ
.
>
Œ ˙
œ
J
‰ ‰
œ
j
œ
œb
œ
.
>
Œ
œ
>
œ œb
œ
>
n
œ
œ
œ
>
œn
Ó Œ
™ œ
J
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
™ œ
J
œ œb
œ
œ
w w
Œ
œ
.
n
˙
>
˙# ™
Œ Ó Ó
˙# ™
Œ Ó Ó
˙#
Ó
w w
Œ
œ
.
˙
>
˙
™
Œ Ó Ó ˙
™
Œ ˙ Ó
w w
Œ
œ
.
˙
> ˙
™
Œ Ó Ó
˙
™
Œ
˙
Ó
wn wn
Œ
œ
.
˙
>
b
˙# ™
Œ Ó Ó
˙# ™
Œ
˙#
Ó
˙n
Ó
˙
Ó
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H
H
Picc.
Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
A. Sax.
T. Sax.
B. Sax.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Tba.
Mar.
Dr.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
E. Bass
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
&
#
f ff
g
l
i
s
s
. ∑ ∑
f
&
#
f ff ∑
g
l
i
s
s
. ∑
&
#
f ff
g
l
i
s
s
.
∑ ∑ f
g
l
i
s
s
.
∑
&
#
#
#
f ff
g
l
i
s
s
.
∑ ∑ f
g
l
i
s
s
.
∑
&
#
#
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ f mp ∑
&
#
#
#
# f ∑ ∑ mp
&
#
#
#
f ∑ mp
&
#
#
#
# f ∑ ∑ mp ∑
?# f ∑ ∑ ∑ ∑ mp ∑
&
#
#
f
∑ mp
&
#
#
#
f gliss.
g
l
i
s
s
.
∑
g
l
i
s
s
.
g
l
i
s
s
.
∑
g
l
i
s
s
.
g
l
i
s
s
.
∑
?# f ∑ mp
?#
∑ ∑ ∑ f ∑ ∑ ∑
&
#
∑ f ∑ ∑ ∑
/
∑
(crash)
f
(hi-hat)
mf
/ f ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ f mf
?
Ÿ
Ÿ
~~~~
f ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?#
come sopra
&
#
pizz. f arco ff ∑ gliss. ∑
&
#
pizz. f arco gliss
.
∑
g
l
i
s
s
.
∑
pizz. ff ∑
B
#
pizz.
f
ff
ff ∑
arco f ∑ mp
?#
pizz.
f ff ∑ arco f ∑ mp
?#
∑ ∑ ∑
f
∑ ∑ ∑
œ# œ
œ
.
>
Ó
œ
.
j
‰ Œ
œ
.
j
‰ ‰
œ
j
œ
.
j
œ
> ™
œ
.
>
j
‰ Œ
˙
œ
.
>
j
‰ Œ
˙
œ
.
>
j
‰ Œ œ
œ
œ
.
‰
œ
J ‰
œ
J
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ# œ
œ
.
>
#
Ó
œ
.
J
‰ Œ
œ
.
J
‰ ‰
œ
J
œ
.
J
œ
>
#
™
œ
.
>
J
‰ Œ
˙
œ
.
>
J ‰ Œ
˙
œ
.
>
J ‰ Œ Ó Œ ‰
œn
J
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ# œ
œ
.
>
Ó
œ
.
#
J
‰ Œ
œ
.
J
‰ ‰
œ
J
œ
.
J
œ
> ™
œ
.
>
#
J
‰ Œ
˙
œ
.
>
J
‰ Œ
˙
œ
.
>
J
‰ Œ
˙
œ
.
>
J
‰ Œ
œ# œ œ
.
>
Ó
œ
.
J ‰ Œ
œ
.
J ‰ ‰
œ
J
œ
.
J
œ
> ™ œ.>
J ‰ Œ
˙
œ
.
>
J
‰ Œ
˙
œ
.
>
J
‰ Œ
˙
œ
.
>
J
‰ Œ
œ ™ œ
.
j
‰
œ
.
j
‰
œ
.
j
œ# œ œ
.
Ó
œ
.
J
‰ Œ
œ
.
J
‰ ‰
œ
J
œ
.
J
œ
™
œ
.
>
J
‰ Œ
œ ™ œ.
J
‰
œ
.
J
‰
œ
.
J
œ ™ œ.
J
‰
œ
.
J
‰
œ
.
J
œ
Œ Ó Œ æœ. æœ.b æœ.n
œ# œ œ
.
Ó
œ
.
#
J
‰ Œ
œ
.
J
‰ ‰
œ
J
œ
.
J
œ#
™
œ
.
>
J
‰ Œ
œ ™ œ.
J
‰
œ
.
J
‰
œ
.
J
œ ™ œ.
J
‰
œ
.
J
‰
œ
.
J
Œ æœ.n æœ.b æœ.n œ Œ Ó Œ æœ. æœ.b æœ.
œ# œ œ
.
Ó
œ
.
J ‰ Œ
œ
.
J ‰ ‰
œ
J
œ
.
J
œ ™ œ.>
J ‰ Œ
œ ™ œ.
J ‰
œ
.
J ‰
œ
.
J
œ ™ œ.
J ‰
œ
.
J ‰
œ
.
J
œ
‰
œ
.
J
‰
œ
.
J
‰
œ
.
J
œn œ œ
.
Ó
œ
.
J ‰ Œ
œ
.
J ‰ ‰
œ
J
œ
.
J
œ ™ œ.>
J ‰ Œ
œ ™ œ.
J
‰
œ
.
J
‰
œ
.
J
œ# œ
œ
.
>
#
Ó
œ
.
#
j
‰ Œ
œ
.
j
‰ ‰
œ
j
œ
.
j
œ
>
# ™
œ
.
>
#
j
‰ Œ
œ ™ œ
.
j
‰
œ
.
j
‰
œ
.
j
œ ™ œ
.
j
‰
œ
.
j
‰
œ
.
j
Œ æœœ.nn æœœ.bb æœœ.bb œœ Œ Ó Œ æœœ. æœœ.bb æœœ.n
œ# œ
œ
.
>
Ó
œ
.
j
‰ Œ
œ
.
j
‰ ‰
œ
j
œ
.
j
œ
> ™
œ
.
>
j
‰ Œ
œ
œ ™™
‰ Œ ‰
œ
œ
.
>
J
œ
œ ™™
‰ Œ ‰
œ
œ
.
>
J
œ
œ ™™
‰ Ó
œn œ œ
.
>
Ó
œ
.
J ‰ Œ
œ
.
J ‰ ‰
œ
J
œ
.
J
œ
> ™ œ.>
J ‰ Œ
œ ™ œ.
J ‰
œ
.
J ‰
œ
.
J
œ ™ œ.
J ‰
œ
.
J ‰
œ
.
J Œ æœœ.nb æœœ.b∫ æœœ.bb œœ Œ Ó Œ æœœ. æœœ.bb æœœ.n
˙
Ó
˙
Ó
˙
Ó
Œ ‰
œ
œ
.
>
#
J
Ó ‰
œ
> ™
œ
.
>
J
‰ Œ Ó Œ
™ œœ.
J
Ó Œ
™ œœ.
J
Ó Œ
™ œœ.
J
Ó
œ
œ
œ
œ Ó
œ
œ
œ
œ œ
¿
Œ
Œ
Œ
¿
œ
Œ
¿ ¿
‰
œ
¿
j
Œ
¿
œ
Œ
Œ
œ
¿
Œ
Œ
Œ
¿
œ
Œ
¿ ¿
‰
œ
¿
j
Œ
¿
œ
Œ
Œ
œ
¿
Œ
Œ
Œ
¿
œ
Œ
¿ ¿
‰
œ
¿
j
Œ
¿
œ
Œ
Œ
Œ
™
œ
j
Ó
∑
∑
Ó
Œ
œ œ œ œ œœ œ œ Ó
Œ
œ œ œ œ œ œ œ Ó
Œ Œ
Ó œ
Œ
¿ ¿ ¿
.
Ó
¿
.
J
‰ Œ
¿
.
J
‰ ‰
¿
J
¿
.
J
¿ ™ ¿ ¿ ¿ ¿
Œ
™ œn
J
œ
œ
œ
œ
œ
>
œ œb
œ
>
n
œ
œ
œ
>
œn
œ
>
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œn
˙
œ
j
‰ ‰
œ
J
œ
œ
œ#
œ#
œ
œ
œ#
œ#
˙
œ
j
‰ ‰
œ
J œ
œ
œ#
œ#
œ
œ
œ#
œ#
œ
™
œ
j
œ œ œ
œ
œ
œ
œ#
œ#
œ
œ
œb
œb
œ#
Œ Œ Œ
œ
.
>
#
J
‰ Œ
œ
.
>
J
‰ ‰
œ
.
>
J
Ó
œ
.
>
#
J
‰ Œ ˙
œ
.
j ‰ Œ ˙
œ
.
j ‰ Œ œ
œ
œ
.
‰
œ
J ‰
œ
J
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ Œ Œ Œ œ
.
>
J
‰ Œ œ
.
>
J
‰ ‰ œ
.
>
J
Ó œ
.
>
J
‰ Œ
˙
œ
.
j
‰ Œ
˙
œ
.
j
‰ Œ Ó Œ
™ œ
J
œ
Œ Œ Œ
œ
.
>
J
‰ Œ
œ
.
>
J
‰ ‰
œ
.
>
J
Ó
œ
.
>
J
‰ Œ Ó
œ
.
J
‰ Œ Ó
œ
.
J
‰ Œ Œ
œn œb
œb
Œ
œ œb
œ
œ#
Œ Œ Œ
œ
.
>
#
J
‰ Œ
œ
.
>
#
J
‰ ‰
œ
.
>
#
J
Ó
œ
.
>
#
J
‰ Œ Ó
œ
.
J
‰ Œ Ó
œ
.
J
‰ Œ Œ
œn œb
œb
Œ
œ œb
œ
˙
Ó
˙
Ó
˙
Ó
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I
Picc.
Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
A. Sax.
T. Sax.
B. Sax.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Tba.
Mar.
Dr.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
E. Bass
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
&
#
∑ ∑ ∑ ∑
&
#
∑
&
#
∑ ∑
&
#
#
#
∑ ∑
&
#
#
#
∑ ∑
&
#
#
#
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
#
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
#
#
#
∑ ∑ ∑ ∑
?#
∑ ∑
&
#
#
∑ ∑ ∑ ∑
&
#
#
#
g
l
i
s
s
.
g
l
i
s
s
.
∑ mp ∑ ∑
?#
∑ ∑ ∑ ∑
?#
∑ ∑
&
#
∑ ∑ ∑ ∑
/
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ mf
woodblock
∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?#
&
#
∑ ∑
&
#
∑ ∑ ∑ ∑
B
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?#
mp
∑ ∑
œ
Œ Ó ∑ œ
œ
œ
.
‰
œ
J ‰
œ
J
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
‰
œ
J ‰
œ
J
œ
œ
œ
œ
œ
œ
>
w Ó Œ
™
œn
J
œb
œb
œ
œb
œ
œn
œ
œ
Ó Œ ‰
œn
J
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
‰
œ
J ‰
œ
J
œ
œ
œ
œ
œ
œ
>
˙
™
‰
œ
>
#
J
œ
.
J
‰
œ
.
J ‰
œb
œ
œ# ˙ ™
‰ œn
J
œb
œb
œ
œb
œ
œn
œ
œ
œ
œ
œ
.
‰
œ
j
‰
œ
j
œ
œ
œ
œ
œ
œ
>
˙
™ ‰ œ>#J œ.J ‰ œ.J ‰ œn œ œ# ˙ ™ ‰
œ#
j
œn
œn
œ
œn
œ
œn
œ
œ
œ ™ œ
.
j
‰
œ
.
j
‰
œ
.
j
œ ™ œ
.
j
‰
œ
.
j
‰
œ
.
j
Œ
œ#
œ œ#
œ ™ œ
.
j
‰
œ
.
j
‰
œ
.
j
Œ
œ#
œ œ#
œ ™ œ
.
j
‰
œ
.
j
‰
œ
.
j
Œ æœ. æœ.b æœ.n ˙ ™ Œ Œ æœ. æœ.b æœ.n
Œ æœ. æœ.b æœ. ˙ ™ Œ Œ æœ. æœ.b æœ.
œ ™ œ.
J
‰
œ
.
J
‰
œ
.
J
œ ™ œ.
J
‰
œ
.
J
‰
œ
.
J
œ ™ œ.
J
‰
œ
.
J
‰
œ
.
J
œ
‰
œ
.
J
‰
œ
.
J
‰
œ
.
J
œ ™ œ.
J
‰
œ
.
J
‰
œ
.
J
œ ™ œ.
J
‰
œ
.
J
‰
œ
.
J
Œ
œ#
œ œ#
œ
™ œ.J ‰ œ.J ‰ œ.J Œ
œ#
œ œ#
œ
™ œ.J ‰ œ.J ‰ œ.J
Œ æœœ. æœœ.bb æœœ.n ˙ ™ Œ œœ Œ Ó Œ æœœ. æœœ.bb æœœ.n
œ
œ ™™
‰ Ó Ó Œ
™
œ
>
#
j
œ
.
j
‰
œ
.
j
‰
œn
œ
œ# ˙ ™ Œ
œ
œ
.
n
n
j
‰
œ
œ
.
j
‰
œ
œ
.
n
œ
œ
.
‰
œ
œ
.
J
Œ æœœ. æœœ.bb æœœ.n ˙ ™ Œ œœ Œ Ó Œ æœœ. æœœ.bb æœœ.n
˙
Ó
˙
Ó Œ
œ#
œ œ#
˙
Ó Œ
œ#
œ œ#
˙
Ó
Ó Œ
™ œœ.
J
Ó Œ
™ œœ.
J
Ó Œ
™ œœ.
J
Ó Œ
™ œœ.
J
œ
¿
Œ
Œ
Œ
¿
œ
Œ
¿ ¿
‰
œ
¿
j
Œ
¿
œ
Œ
Œ
œ
¿
Œ
Œ
Œ
¿
œ
Œ
¿ ¿
‰
œ
¿
j
Œ
¿
œ
Œ
Œ
œ
¿
Œ
Œ
Œ
¿
œ
Œ
¿ ¿
‰
œ
¿
j
Œ
¿
œ
Œ
Œ
œ
¿
Œ
Œ
Œ
¿
œ
Œ
¿ ¿
‰
œ
¿
j
Œ
¿
œ
Œ
Œ
Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j
‰
Œ
‰
œ
j
Œ
œ
>
j
‰ ‰ ‰
Ó œ
Œ
Ó œ
Œ
Ó œ
Œ
œ
™
œ
j
œ œ œ
œ
œ
œ
œ#
œ#
œ
œ
œb
œb
œ
™
œ
j
œ œ œ
œ
œ
œ
œ#
œ#
œ
œ
œ#
œ#
œ
™
œ
j
œ œ œ
œ
œ
œ
œ#
œ#
œ
œ
œ#
œ#
œ
™
œ
j
œ œ œ
œ
œ
œ
œ#
œ#
œ
œ
œb
œb
œ
œ
œ ‰
œ
j
‰
œ
j
œ
œ
œ
œ
œ
œ
>
w
Ó
œ
œn
œ
œ
œ
œ
œ
‰
œ
J ‰
œ
J
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Ó Œ
™ œ
J
Ó Œ
™ œ
J
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